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Seven Musical Settings 
in honor of 
The Seven Joys of Mary 
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L I T A N Y 0 f LORETO 
SEVEN MUSICAL SETTINGS 
IN HONOR OF" 
THE SEVEN JOYS OF MARY 
SETTING - IN HONOR OF THE ANNUNCIATION 
SETTING*- IN HONOR OF THE VISITATION 
SETTING - IN HONOR OF THE NATI VI TY 
SETTING - IN HONOR OF THE ADORATION OF THE MAG I 
SETTING - IN HONOR OF" THE FINDING IN THE TEMPLE 
SETTING - IN HONOR OF THE RESURRECTION 
SETTING - IN HONOR OF THE ASSUM PT I ON 
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~ll21 s tr 'P, II 111 F lrJI / 
I PATER DE GAE- -LIS DE- US,.!! fl LI RED EMPTOR MUN-
zrSPIRITUS SAN- -GTE DE- us,.!!. SAN CT A TRINITAS, u-
SANCTA MA- RI- A, * SANCTA DE-
SAN CT A VIR- -GO VIR-Gl-NUM,* MA -
MATER DI VI- -NAE GRA-TI- AE,* MATER 
MATER CA- STISSI- MA,* MATER INVI-
MATER INTE- -ME- RA- TA,• MATER 
MATER AD- -Ml- RA-Bl-LIS •* MATER BONI 
MATER CRE- -A- TO- RIS,* MATER SAL-
VIRGO PRU- -DEN-TIS-SI- MA,* ~GO VE-
VIRGO PRAE- -DI - CAN- DA,* VIR-
--YJ.B.- -GO CLE- MENS* ---1'.._IBGO 
SPECULUM JUS-TI- Tl- AE,* SEDES SA-
CAUSA NOSTRAE LAE-TI - Tl- AE,• VAS SPIRI-
VAS HO- -NO- RA- Bl- LE,* VAS INSIGNE DEVO-
Ro- -SA MY- STl-CA,* TURRIS 
TURRIS E- BUR- NE- A, * oo-
~DER- -IS AR- CA,* JANU-
STELLA MA-
-TU- Tl- NA,* SALUS IN-
___BQ:UGIUM PEG- -CA- TO- RUM,* CON SOLA TR IX AF-
AUX ILIUM CHRISTI-A- NO- RUM,* REGINA AN-
REGINA PATR 1- -AR- CHA- RUM,* ~INA PRO-
REGINA APOS- -TO- LO- RUM,* REGI• 
~INA CON- -FES-SO- RUM,* _!lfi!-
REG INA SANCTO- -RUM OM- NI- UM,* REGl"A SINE LABE 
ORIGINALI 
REGINA IN CA ELUM AS- SUM- PTA,• __ftr&INA SACNATI SS IM I 
REGI- -NA PA- CIS,• REGI-
J II II £] __ t r 
,.., 
k c, TJ p (J J . 
~Ml-SE- RE- RE NO- BIS. 
" 
Ml- SE- RE- RE 
* o- RA PRO NO- BIS. ** o- RA PRO 
U·· 4 J[ 
IA-GNUS OE- 1, QUI TOLLIS PECCATA MUN-DI, PAR-CE NO-BIS 
EX- AU- DI NOS 
Ml- SE- RE- RE 
f ~-t ~ j 
DI DE- us, ll 
NUS DE- us, 
" 
-1 GEN I -TR IX** 
-TER CHR 1-STI •** 
PU- RISS I-MA,** 
-o- LA- TA,** 
A- MAB l -LIS,** 
CON-SI LI - I' ** 
-VA- TO- RIS,** 
-N.E- RAN- DA,** 
- GO PO- TENS** 
Fl- DE- LIS,** 
-Pl- ENTI- AE,** 
-TU- A,.. LE,** 
-Tl- o- NIS,** 
DA- V ID I- CA,** 
-MUS AURE- A, ** 
-A GAE- LI•** 
-FIR-MO- RUM,** 
-Fu -cTo- RUM,** 
-GE- LO- RUM,** 
-PHE-TA- RUM,** 
-NA MARTYRUM, ** 
-NA VIRGINUM,** 
CON-CE- PTA,** 
Ro- SARI- 1, ** 
-NA PA- CIS,** 
0 J II 
NO- BIS. 
NO- BIS. 
t .. t J 
DO- Ml- NE. 
DO• Ml• NE. 
NO- BIS. 
II 
2 
~ EJ r J' J 11 e; ~· r. t J " ,,,, 
CHRl-STE AU-DI NOS l"CHRISTE EXAUDI NOS 1. PATER OE CAELIS 
an 
- J J II 
l[Mt-SE-RE-RE NO-BIS, 
OE-US, 
FILI REOEMPTOR MUNDI OE-U~ 
SPIRITUS SANCTE OE-U~ 
SAN CT A TR IN I T'AS, UNUS OE-US, 
lal p , ~I ~ 101 e t ~ 2J 
~ SAN CT A DEi GE-SAN CT A MA- -Rt- A, * NI- TRIX,** 
:zrSANCTA VIRGO VIR-GI- NUM,* MATER CHRI- STI, ** 
MATER DIVINA[ GRA-TI- AE, • MATER PU- -RIS-SI- llAA, ** MATER CA- -STISSI- MA, 
* 
MATER INVIO- -LA- TA, ** 
MATER INTEME- -RA- TA, • MATER A- -MA- Bl- LIS, ** 
MATER ADMI- -RA- Bl- LIS,• MATER BONI CON- -SI- LI- I, •• 
MATER CREA- -To- RIS,• MATER SALVA- -To- RIS, ** 
~GO PRUDEN- -TIS-SI- MA, • VIRGO VENE- -RAN- DA, ** 
VIRGO PRAEDI- -CAN- DA, • VIRGO PO- TENS,•• 
VIRGO CLE- MENS* ~GO Fl- -DE- LIS, •• 
SPECULUM JU- -STl-TI- AE, 
* 
SEDES SAPI- -EN- Tl- AE, 
** 
CAUSA NOSTRAE LAE- -Tl- Tl- AE, • VAS SPIR I TU- -A- LE, •• 
VAS HONO- -RA- Bl- LE, • VAS INSIGNE OEVOTl-0- NIS, •• 
ROSA MY- STl-CA, * TURRIS DA- -VI- DI- CA, ** 
TURRIS E- -BUR-NE- A, * OOMUS AU- RE- A, ** 
FOEDERIS AR- CA, * JANUA CAE- LI, •• 
STELLA MATU- -Tl- NA, 
* 
SALUS INF"IR- -MO- RUM, ** 
REFUG IUM PECCA- -TO- RUM,• CON SO LA TR IX AffL I - CTO- RUM, •• 
AUX ILIUM CHRISTIA- -NO- RUM,* REGINA ANGE- -LO- RUM, ** 
REGINA PATRIAR- -CHA- RUM,• REGINA PROPHE- -TA- RUllA, ** 
REGINA APOSTO- -LO- RUM,• REG INA MAR-TY- RUM, ** 
REGINA CONFES- -so- RUM,* REGINA VIR-GI- NUM, ** 
REGINA SANCTORUM 0- MNI- UM, • REGINA SINE LABE 
ORIGINAL! CON- CE- PTA, ** 
REGINA IN CAELUM AS- SUM- PTA,* REGINA SACRATISSIMI 
RO-SA- RI- I , ** 
REGINA PA- CIS,* REGINA PA- CIS, ** 
b4 c ~ c, ~ ~ II II ~ ~ r; f r II 
• o- RA PRO NO- BIS ** o- RA PRO NO- BIS 
~ "" t ~ f- § ~ ~ 11-~·~I s l. tcr: ~- ~ ~' ~ ~· ~2 ~~ l~ t. :ir AGNUS OE- I' QUI TOLLI S PECCATA llAUN- 01. PAR CE NO-BIS 00-M I -NE, 
EXAU-01 NOS 00-llAl-NE. 
Ml SE-RE- RE NO- BIS, 
3 
r. 
KY-Rl-E E- LE- I-SON 
ll 1 
CHRl-STE E-LE- 1-S~N KY-Rl-E E-LE- I-SON 
II rJ 
CHRl-STE AU-DI NOS JI CHR 1-
lj lal t t t J 11 
:r: 
PATER OE CAE-
1LsPIR I TUS SAN-
""'SANCTA 
-LIS OE- US,i 
-CTE OE- US,.!._ 
MA- RI- A, * 
SANCTA VIR-
MATER DIVI-
MATER 
MATER INTE-
~ER AO-
MATER CRE-
VIRGO PRU-
VIRGO PRAE-
VIR-
SPECULUM 
CAUSA NOSTRAE 
VAS HO-
RO-
TURRIS 
fOEOER-
STELLA MA-
REFUGIUM PEC-
-GO VIR-Gl-NUM,• 
-NAE GRA-TI- AE,• 
CA- STISSI- MA,• 
-ME- RA- TA,• 
-Ml- RA-Bl- LIS,• 
-A- TO- RIS,• 
-OEN-TIS-SI- MA,• 
-DI- CAN- DA,• 
-GO CLE- MENS• 
JUS-TI- Tl- AE,• 
LAE-TI- Tl- AE,• 
-NO- RA- Bl- LE,• 
-SA MY- STl-CA,* 
E- BUR-NE- A, * 
-IS AR- CA,• 
-TU- Tl- NA,* 
-CA- TO- RUM,* 
AUXILIUM CHRISTI-A- NO-
REG ll~A PATR I - -AR- OHA-
REG I NA APOS- -TO- LO-
REGINA CON- -FES-SO-
RUM,* 
RUM,• 
RUM,• 
RUM,• 
REGINA SANCTO- RUM OM- NI- UM,• 
REGINA I~ CAELUM AS-SUM-
REGI- -NA PA-
0 J 
~Ml-SE-RE-RE NO- BIS. 
* 0- RA PRO NO- BIS. 
PTA,• 
OIS,• 
II 
r r Pl'J 11 
STE EX-AU-DI NOS 
II 1°1 
flLI REOEMPTOR MUN- DI OE- US, ~ 
SAHOTA TRINITAS, u- NUS OE- US, ~ 
3ANCTA OE- -I GENITRIX,•• 
MA- -TER CHRl-STI,** 
MATER 
__M!.liR INVI-
MATER 
~ER BONI 
MATER SAL-
__'{_IB_GO VE-
VIR-
VIRGO 
SEOES SA-
VAS SPIRI-
VAS INSIGNE OEVO-
TURRIS 
oo-
vANU-
SALUS IN-
CONSOLATR IX AF-
REGINA AN-
REG INA PRO-
REGI-
REGI-
REGINA SINE LABE 
PU- RISSl-MA,•• 
-o- LA- TA,** 
A- MASI-LIS,•• 
CON-SILi- I,** 
-VA- TO- RIS,** 
-NE- RAN- DA,** . 
-GO PO- TENS,•• 
Fl- OE- LIS,** 
-Pl- ENTI- AE,** 
-TU- A- LE,•* 
-Tl- 0- NIS,** 
DA- VIOi- CA,•• 
-MUS AURE- A, ** 
-A CAE- LI•** 
-FIR-MO- RUM,** 
-FLl-CTO- RUM,** 
-GE- LO- RUM,** 
-PHE-TA- RUM,•• 
-NA MARTYRUM,•• 
-NA VIRGINUM,•• 
ORIGINAL! CON-CE- PTA,•* 
REGINA SACRATISSIMI RO- SA-RI-I,** 
REGI- -NA PA- CIS,•* 
•• 
Ml-SE-RE-RE 
0- RA PRO 
j J 
NO- BIS. 
NO- BIS. 
fB¥4¥ r r ' r t ~ c r; c. c r t t t f I' f ~ II 
:r A-GNUS OE- I, QUI TOLLIS PEC-CA-TA MUNOI, lt I. PAR-CE NO-BIS 00-Ml-NE. 
2. EX- AU-DI NOS 00-Ml-NE. 
3. Ml- SE-RE-RE NO- BIS. 
4 
l 
II lJ f 
I 
KY-Rl-E E-LE- I-SON CHRl-STE E-LE- I-SON KY-Rl-E E-LE- I-SON 
t J' J' j' 
CHRISTE AU-DI NOS ~CHRISTE EX-AU- DI NOS 
1 PATER OE CAE-
JISPIR I TUS SAN-
SANCTA 
SANCTA VIR-
MATER DI VI-
MATER 
MATER llllTE-
MATER AO-
MATER CRE-
VIRGO PRU-
VIRGO PRAE-
___Y.!B_-
SPECULUM 
CAUSA NOSTRAE 
VAS HO-
RO-
TURRIS 
fOEOER-
LIS DE- us,_. 
CTE DE- us.~ 
MA- RI- A, • 
-GO VIR- GI- NUM,• 
-NAE GRA- Tl- AE,• 
CA- STIS-SI- MA,• 
-ME- RA- TA,• 
-Ml- RA- Bl- LIS,• 
-A- TO- RIS,• 
-OEN-TIS- SI- MA, * 
-DI- CAN-
-GO CLE-
JUS-TI -
DA, * 
MENS,• 
Tl- AE, * 
LAE-TI- Tl- AE,• 
-NO- RA- Bl- LE,• 
-SA MY- STI- CA,* 
E- BUR- NE- A, • 
•IS AR- CA,• 
STELLA MA- -TU- Tl-
REFUGIUM PEC- CA- TO-
AUXILIUM CHRISTI-A- NO-
NA,• 
RUM,• 
RUM,• 
RUM,• 
RUM,• 
RUM,* 
~NA PATRI- -AR- CHA-
REGINA APOS- -TO- LO-
REGINA CON- -rrs-so-
REGINA SANCTO- RUM OM- NI- UM,• 
~INA IN CAELUM AS-SUM-
REGI- -NA PA-
' l' j? Jl } 
...t Ml-SE- RE- RE NO- BIS. 
* 0- RA PRO NO- BIS. 
J1 J 
PTA,• 
CIS,• 
f"ILI REOEMPTOR MUN-DI OE- US, ~ 
SANCTA TRINITAS, U-NUS DE- US, ~ 
SANCTA DE- -1 GE- NI- TRIX,** 
~ -TEA CHRI- STI,** 
MATER 
MATER INVI-
MATER 
MATER BONI 
MATER SAL-
~GO VE-
VIR-
---YIB_GO 
SEDES SA-
~SP IR 1 -
VAS INSIGNE OEVO-
TURRIS 
DO-
. JANU-
SALUS IN-
CONSOLATR IX AF-
REGINA AN-
REGINA PRO-
REGI-
REGl-
REGINA SINE LABE 
PU- RIS-Sl-
-o- LA-
A- MA- Bl-
CON-S 1- LI-
-VA- TO-
-NE- RAN-
-GO PO-
Fl- OE-
-Pl- EN- Tl-
-TU- A-
T I - O-
DA- VI- 01-
MUS AU- RE-
-A OAE-
-FI R-MO-
-FL 1-CTO-
-GE- LO-
-PHE-TA-
-NA MAR-TY-
-NA VIR-GI-
ORIGINAL! CON-CE-
REGINA SACRATISSl~I RO-SA- RI-
REGI- -NA PA-
~Ml- SE- RE- RE NO- BIS. 
** 0- RA PRO NO- BIS. 
MA,** 
TA,•• 
LIS,•• 
1, ** 
RIS,** 
DA,** 
TENS,•* 
LIS,** 
AE,** 
LE,** 
NIS9•• 
CA,•• 
A, ** 
LI•** 
RUM,** 
RUM,•• 
RUM,** 
RUM,** 
RUM,** 
NUM,•• 
PTA,** 
'· .. 
CIS,** 
II 
]:AGNUS DE- I, QUI TOL-LIS PEC- CA- TA MUN-DI, j[ I PARCE NOBIS DO-Ml-NE. 
2 EX-AU-DI NOS OOMl-NE. 
3 Ml-SE-RE-RE NO- BIS. 
I 
~ 
l 
5 
E-LE- I-SON 
1~ Li C? =trii±4% tr L C C· C2 J 12 __ _ 
l[ . 
CHRl-STE AU-DI NOS CHRl-STE EX•AU•DI NOS 
Ip lq 
!PATER DE CAE-
JISPIR I TUS SAN-
t t t r 11 
LIS 
CTE 
OE· 
OE-
us,~ 
us, i 
f"I LI REDEMPTOR MUN- DI 
SANCTA TRINITAS, U- NUS 
OE· us, ll 
OE· us, ~ 
SANCTA MA- RI- A, * 
NUM,• 
SANOTA OE- -I GE-NI-TRIX,•• 
SANCTA VIR-
MATER DIVI-
MATER 
MATER INTE-
MATER AD-
MATER CRE-
_ILIBGO PRU-
-GO 
-NAE 
CA• 
ME-
-Ml-
-A-
VIR-91• 
GRA-TI-
STISSI-
RA-
RA- Bl-
TO• 
AE, * 
MA, * 
TA 1 • 
LIS,• 
RIS,• 
-DEN-TIS-SI- MA, * 
MA-
MATER 
MATER 
MATER 
MATER 
MATER 
---Y..IB_GO 
-TER CHR I- STI 1 •• 
PU- RISS I-MA, •• 
INVI- -o- LA- TA, •• 
A- MA-Bl-LIS, •• 
BONI CON-Sl-Ll-1 1 •• 
SAL- -VA- TO- RIS, •• 
VE- -NE- RAN- DA, •• 
VIRGO PRAE• -DI- CAN• DA, * VIR- -eo PO- TENS,_.* 
~-
SPECULUM 
~SA NOSTRAE 
VAS HO-
RO-
TURRIS 
f"OEDER-
STELLA MA• 
REFUGIUM PEC-
-GO 
JUS-
LAE-
-NO-
-SA 
E-
-IS 
•TU-
-CA-
CLE- MENS,• 
Tl- Tl- AE 1 • 
Tl.,. Tl- AE, * 
RA- Bl- LE, • 
MY-STI- CA, • 
BUR-NE- A, * 
AR- CA, * 
Tl - NA, * 
TO- RUM,• 
AUXILIUM CHRISTI-A- NO- RUM,• 
REGINA PATRI- •AR- CHA• RUM,• 
REGINA APOS- -TO- LO- RUM,• 
. REGINA CON- -rEs-so- RUM,• 
REGINA SANCTO- RUM OM- NI- UM, * 
REGINA IN CAELUM AS-SUM-
-NA PA-
f r 
PTA,• 
CIS,• 
II 
J.l.ftGO 
SEDES PA-
~ SPIRI-
VAS INSIGNE DEVO-
TURRIS 
oo-
JANU-
SALUS IN-
CONSOLA TR IX AF-
REGINA AN-
~INA PRO-
REGI-
~·-REGINA SINE LABE 
ORIGINAL! 
REGINA SACRATISSIMI 
REGI-
ri- DE- LIS, 
-Pl- EN-Tl-AE, 
-TU- A- LE, 
-Tl- o- NIS, 
DA- VI-DI-CA, 
-uus AU-RE-A, 
•A CAE- LI 1 
·FIR-MO- RUM, 
-FLl-CTO- RUM, 
-GE• LO• RUM, 
-PHE-TA- RUM, 
-NA MARTY-RUM, 
-NA VIRGl-NUM, 
CON-CE- PTA, 
Ro- SA•RI- 1, 
•NA PA• CIS, 
J J II 
.! Ml-SE•RE- RE NO- BIS. **Ml-SE- RE- RE NO• BIS. 
• O- RA PRO NO- BIS. ** 0- RA PRO ·NO- BIS. 
- K 
iAGNUS OE• 11 QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, I 
2 
3 
PAR-CE NO-BIS 
EX-AU•DI NOS 
Ml-SE•RE-RE 
00-Ml •NE• 
00-M I-NE. 
NO- BIS. 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
.... 
•• 
6 
1 ~ v 
KY-Rl-E E-LE-1- SON CHRl-STE 
r r a21~: ~1tl~ 
E-LE- I -SON l. KY-R 1-E E-LE-1-SON 
1!! f II ~ =:ft= - II ~ 1' =t -1 f f f J f E t=Ft=f--ir-~1ait'-1. ------.--• --.1--i• :
CHRISTE AU-DI NOS J(CHRISTE EX-AU-DI NOS 1 PATER DE CAE- LIS DE-US 
FILI REDEMPTOR MUN-DI DE-US 
SPIRITUS SAN- CTE DE-US 
SANCTA TRINITAS U-NUS DE-US 
'.11 Ml- SE- RE- RE NO-BIS 
1SANCTA MA-
l[SANOTA VIRGO 
MATER OIVINAE 
MATER OA-
MATER INTEME-
MATER ADM 1-
MATER CREA-
~GO PRUDEN-
VIRGO PRAEDl-
--.Y.!.!t GO 
SPECULUM JU-
CAUSA NOSTRAE LAE-
VAS HONO-
ROSA 
TURRIS E-
fOEDERIS 
STELLA MA TU-
REF"UG I UM PECCA-
AUX IL 1 UM CHRISTIA-
~INA PATRIAR-
REGINA APOSTO-
REGINA CONF"ES-
REGINA SANCTORUM 
REGINA IN CAELUM AS-
REGINA 
-RI- A, * 
VIR-Gl-NUM,• 
GRA-Tl-AE, * 
-S Tl S-S I -MA,* 
-RA- TA, * 
-RA - B I - L I s I * 
-TO- RIS,• 
-TIS-SI-MA, * 
-CAN- DA, * 
CLE- MENS* 
-STI -Tl -AE, * 
-Tl- Tl-AE, * 
-RA- Bl-LE, * 
MY-STl-CA, * 
-BUR-NE-A, * 
AR- CA, * 
-Tl-
-TO-
-NO-
-CHA-
NA, * 
RUM,* 
RUM,• 
RUM,* 
-LO- RUM,• 
-SO- RUM,* 
0- MNI- UM,• 
SUM- PTA,• 
PA- CIS,• 
SANCTA DEi 
_MATER 
MATER PU-
MATER INVIO-
MATER A-
MATER BONI CON-
MATER SALVA-
~GO VENE-
VIRGO 
VIRGO F" 1-
SEDES SAPl-
VAS SPIRITU-
GE- NI- TRIX,** 
CHR I- STI, ** 
•RIS-SI- MA, ** 
-LA- TA, ** 
-MA- Bl- LIS, ** 
-SI- LI- I, ** 
-TO- RIS, ** 
-RAN-
PO-
-DE-
DA, ** 
TENS,** 
LIS, ** 
-EN- Tl- AE, ** 
-A- LE, ** 
VAS INSIGNE DEVOTl-0- NIS, ** 
TURRIS DA- -VI- DI- CA, ** 
DOM US 
~"!_UA 
SALUS INF"IR-
AU- RE- A, ** 
CAE- LI, ** 
-MO-
CONSOLATRIX AF"F"LI- CTO-
RUM, ** 
RUM, ** 
RUM, ** REGINA ANGE- -LO-
REGINA PROPHE- -TA- RUM, ** 
REGINA 
REGINA 
MAR-TY- RUM, ** 
VIR-GI- NUM, ** 
REGINA SINE LABE 
OR I GI NALi CON-
REGINA SACRATISSIMI 
OE-
RO-SA- RI-
REGINA PA-
PTA, ** 
I' ** 
CIS, ** 
.___~*-&.L..J _J _J __._I +--re'h-+-·r _J~11 ----J1..__ J J ----JJ~I J~c;-:--J --..-.J ___ n 
* 0- RA PRO NO- BIS, ** o- RA PRO NO- BIS, 
'-""1['4~·-/ J........_' - JH-\ ~;_..,,.Ji--------+->}'---ijf---' ---f -f_' -s-}' -~J-5 ..--P--J--+--_:__-~~-= 
I A- GNUS DE- I, QUI TOL-LIS PEO-CA-TA MUN-DI, 
...... I '*-r---r----.----;:ii.:-----.------:-------,,------r-....---....,...._ .. .-- -ii--·- --
!=j: ~==!'.=}' ~J~' ~t =:::;;J~' =!='.P~r~· =!=J =:l==- +ji-'-----+-'-f' ___,Jt--' -r-js- JT----1Jr----ftll ~ ~~~~=-_.:==:= 
.11 PARCE NO- BIS Do- Ml- NE. 
2 EX-AU- DI NOS DO- Ml- NE, 3 Ml- SE- RE- RE NO- BIS. 
7 
1!- .. ~--t- - ~ -~ -l -~ -f\ II(#' ere. ~ t t£f=tr- ~ -t _ f_ £ ~ ti _ c;:p - ~ r ~ Jg 
I 1L .r 
KY-Rl-E E-LE-1-SON CHRI- STE E-LE- I-SON KY-Rl-E E-LE- I-SON 
~''~}' _t_t_J_\ j~" ~J' ~f_f_· l: t j If=l~L~~-
CHRISTE AUDI NOS ~CHRISTE EXAUOI NOS .!PATER OE CAELIS OE-US 
1¥ ~ J j II 
~Ml-SE-RE-RE NO-BIS. 
ISANCTA MA-
JZ:SANCTA 'I I RGO 
MATER OIVINAE 
MATER CA-
MATER INTEME-
MATER AOMl-
MATER CREA-
__\U_!!GO PRUOEN-
V I RGO PRAEOl-
-.Y..!B.GO 
SPECULUM .JU-
CAUSA NOSTRAE LAE-
VAS HONO-
ROSA 
TURRIS E-
fOEOERIS 
STELLA MATU-
REFUG IUM PECCA-
AUXILIUM CHRISTIA-
REGINA PATRIAR-
REG I NA APOSTO-
REG 1 NA CONFES-
REGINA SANCTORUM 
REGINA IN CAELUM AS-
REGINA 
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-R 1- A, * 
VIR-Gl-NUM,• 
GRA-Tl-AE, * 
-STIS-Sl-MA,• 
-RA- TA, * 
-RA- Bl-LIS,• 
-TO- RIS,* 
-Tl S-S I -MA, * 
-CAN- DA, * 
CLE- MENS* 
-STl-Tl-AE, * 
-Tl- Tl-AE, • 
-RA- Bl-LE, * 
MY-STl-CA, * 
-BUR-NE-A, * 
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FILI REOEMPTOR MUNDI OE-US 
SPIRITUS SANCTE OE-US 
SANCTA TRINITAS UNUS OE-US 
I~ 
SANCTA 
l.tATER 
MATER 
MATER 
MATER 
MATER 
MATER 
___yj_B_GO 
DEi 
PU-
INVIO-
A-
BONI CON-
SALVA-
VENE-
VIRGO 
2IBGO F'l-
SEDES SAPI-
~ SPIRITU-
J .. ··f 
GE- NI-
CHRI-
-RIS-SI-
-LA-
-MA- Bl-
-SI- LI-
-TO-
-RAN-
PO-
-DE-
-EN- Tl-
-A-
VAS INSIGNE DEVOTl-0-
----11IB_RIS DA- -v1- 01-
00MUS AU- RE-
uANUA CAE-
SALUS INFIR- -MO-
CONSOLATRIX AFFLI- CTO-
REGINA 
REGINA 
REGINA 
REGINA 
REGINA 
ANGE-
PROPHE-
SINE LABE 
-LO-
-TA-
MAR-TY-
VIR-GI-
ORIGINAL! CON- CE-
REGINA SACRATISSl~I 
RO-SA- RI-
REGINA PA-
J 
TRIX,•• 
STI ,••• 
MA, •• 
TA, •• 
LIS, •• 
I ' •• 
RIS, •• 
DA, •• 
TENS,•• 
LIS, •• 
AE, •• 
LE, •• 
NIS, •• 
CA, •• 
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LI, •• 
RUM, •• 
RUM, •• 
RUM, •• 
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SR. MARIA FABIAN 
l~i~ J J j 
I • LA-DY OF 
2. LA-DY OF 
~-- ~ ~ l~ I 
SHINE ON OUR 
GAR-LANDS OF 
[t ~ ~ ~ 
SH I ELD us FROM 
LEAD us TO 
~ J. 
FA- Tl- MA, 
FA- Tl- MA, 
ff# J . r J 
fA- Tl- MA, 
FA- Tl- MA, 
LADY OF FATIMA 
T. HENDERSON, S.M. 
c. 0REISOERNER, S.M. 
I J. p J J j J I J s 
fA- Tl- MA, LA- DY OF L1GHn 
FA- Tl- MA, VIR - GIN MOST SWEEn 
~ j r r r- F I J 'I 
PATH-WAY THROUGH EARTH 1 S OARKSOME NIGHT ; 
A- VES WE LAY AT THY FEET; 
I E J 1 ~ ~ r I c #If r f 
DAN-GER, RAN-COR BIO CEASE; LA-DY OF 
PENANCE, TEACH US TO PRAY; 
GRANT 
SHOW 
J 
us 
us 
J 
WORLD 
THE 
GRANT US WORLD 
SHOW US THE 
J ;( 
PEACEt 
WAYt 
PEACE! 
WAY! · 
I 
LA-DY OF 
J J j 
LA- DY OF 
LA- DY OF 
II 

